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Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del estudio del 
trabajo para incrementar la productividad en el área de tintorería y acabados, Cotton Knit 
SAC, Lima-2017”, cuyo objetivo fue determinar como la aplicación del estudio del trabajo 
incrementa la productividad en el área de tintorería y acabados en la empresa Cotton Knit 
SAC, Lima-2017 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. La 
investigación consta de siete capítulos. 
 
En el primer capítulo, se explica la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
En el segundo capítulo, se muestra el diseño de investigación, variables, operacionalización 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el tercer capítulo, se detalla la situación actual y se desarrolla los resultados procesados 
en el SPSS versión 21. 
 
En el cuarto capítulo, se explica la discusión de resultados en función a los antecedentes 
presentados en la investigación y soportándose en las bases teóricas. 
 
En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones, las cuales están relacionadas con los 
objetivos de la presente investigación. 
 
En el sexto capítulo, se detallan las recomendaciones relacionados con las hipótesis luego 
del procesamiento de datos de los instrumentos empleados. 
vii 
En el séptimo capítulo, se muestran las referencias bibliográficas, en donde se apoyó la 
investigación para su desarrollo. Anexos, se encuentra la validación de instrumentos, matriz 
de consistencia y otra información complementaria. 
 







La presente investigación titulada Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en el área de tintorería y acabados, Cotton Knit SAC, Lima-2017, cuyo 
objetivo fue determinar como la aplicación del Estudio de trabajo incrementa la 
productividad en el área de tintorería y acabados, Cotton Knit SAC, Lima-2017. 
 
Esta investigación es de tipo aplicada de nivel descriptivo explicativo, con enfoque 
cuantitativo, de acuerdo con el tipo de diseño de la investigación fue experimental de tipo 
cuasi experimental, por su alcance temporal fue longitudinal, específicamente fue un diseño 
de un solo grupo con medición de antes y después. La población de estudio estuvo 
conformada por las ordenes de teñido de telas, las máquinas en tintorería y acabados y los 
operarios, evaluados en 16 semanas antes y después, donde la muestra seleccionada por 
referencia es igual a la población. 
 
La técnica utilizada para esta investigación la observación y los instrumentos fueron las hojas 
de recolección de datos para ambas variables de investigación cuya técnica utilizada fue la 
observación. La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de expertos. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 21. 
Los resultados tienen significancias que con llevan a una discusión coherente con la 
investigación. 
 
El estudio concluyó que, con la aplicación del Estudio de Trabajo, mediante la utilización 
de nuevos métodos de trabajo y la estandarización de los tiempos se obtuvo un incremento 
de la productividad en un 18% en el área de tintorería y acabados, Cotton Knit SAC. 
 
 






This research entitled Application of the study of work to increase productivity in the dye 
house and finishing area, Cotton Knit SAC, Lima-2017, which objective was determining 
how, the application of the work study increases productivity in the dye house and finishing 
area, Cotton Knit SAC, Lima-2017.  
 
This investigation is an applicated research explanatory-descriptive level, with quantitative 
approach, according to the type of experimental research design of quasi-experimental type, 
for the temporal scope it was longitudinal, specifically it was a design of a single group with 
measurement before and after. The studied population consisted of the dyeing lots of batches 
the dyed cleaning and finishing machines and the operators, evaluated in 16 weeks before 
and after, where the sample selected by reference is equal to the population.  
 
The technique used for this research, observation and instruments were the data collection 
sheets for both research variables whose technique was used for observation. The validity of 
the instruments was made through expert judgment. The data collected were processed and 
analyzed using the SPSS software version  
21. The results have significance that leads to a coherent discussion with the research. 
 
The study concluded that, with the application of the study of work to, through the use of 
new working methods and the standardization of the times an increase in productivity was 
obtained in 18% in the dye house and finishing area, Cotton Knit SAC. 
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